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2008 Cedarville University Softball 
Indiana Wesleyan vs Cedarville (Game 1) 
4/4/08 at Xenia, OH (AIA Complex) 
Indiana Wesleyan 7 (7-10) Cedarville 8 (10-11) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Wheeler, Morgan ss •••...• 4 2 3 2 1 
Stansel, Jenifer 2b/p ..•. 3 1 1 0 0 
Church, Christi rf ....•.. 4 1 l 1 l 
Yothment, Molly lb ..•.... 4 1 2 2 1 
Justus, Samantha pr •..•. 0 0 0 0 0 
Gibson, Christy c .•.....• 3 0 0 0 2 
Hall, Kate p/2b ...... .. .. 4 0 0 1 0 
Oark, Nicole dh ......... 5 0 0 0 0 
Linette, Stephanie lf •... 4 1 2 0 0 
Berkemeier, Katie 3b •.... 4 1 1 0 0 
Coffer, Robyn cf/2b .•.••• 0 0 0 0 0 
Totals . . ...••••.•.....•.. 35 7 10 6 5 
Score by Innings R H E 
Indiana Wesleyan .•.. 001 033 000 - 7 10 2 
Cedarville .•...•.... 003 400 001 - 8 10 2 
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Note: None out, 1 runner LOB when the game ended. 
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Reyes, Jessica ss ..•..... 4 2 1 1 1 1 3 4 1 
Koepke, Sara lf .......... 4 2 4 2 0 0 3 0 0 
Munson, Aubree cf .•....•• 2 1 0 0 2 0 2 0 0 
Fox, Jenna lb ..•..... .. •. 3 1 2 0 1 0 8 0 1 
Walker, Andrea 3b ...•.... 3 1 1 0 1 1 0 1 2 
States, CrystalRae c ..... 4 0 1 0 0 0 7 0 2 
Ross, Rachel pr .••...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zorn, Christina dh .....•. 3 1 1 0 1 0 0 0 0 
Hoffman, Sarah 2b .....•.. 2 0 0 0 0 l 2 1 0 
Rowe, Charissa rf •....... 4 0 0 0 0 2 2 0 l 
White, Mallory p ......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Harnica, Sarah p •....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ..•......••......•• 29 8 10 3 6 5 27 7 8 
E - Stansel; Gibson; Reyes; Hoffman. DP - Ind Wesleyan 1; Cedarville 1. LOB - Ind Wesleyan 11; Cedarville 8. 28 - Wheeler 2; 
Yothment; Koepke 3. SH - Stansel 2; Koepke; Hoffman 2. SF - Hall. SB - Koepke 2; Munson. 
Indiana Wesleyan IP H R ER BB SO AB BF 
Hall, Kate •••.•.•••• 3.2 7 6 6 3 2 15 20 
Stansel, Jenifer •... 4.1 3 2 0 3 3 14 18 
Win - Harnica (4-5). Loss - Stansel (). Save - None. 
WP - Stansel; Hall 2; White. PB - Gibson. 
Umpires - HP: Kim Vargecko 18: Tanya Fisher 
Start: 3:00 pm Time: 2:15 Attendance: 40 
Stansel faced 1 batter in the 9th. 
Game: GAME-21 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
White, Mallory .••... 5.1 10 7 6 3 5 25 31 
Harnica, Sarah •..... 3.2 0 0 0 2 2 10 12 
